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Asosiy qism 
Abu Nasr Forobiyning jahon ilm-fani va ma’naviyat olamiga qo’shgan hissasini 
gapirishdan oldin, uning hayoti hamda u haqida muarrixlarning bergan ma’lumotlariga 
to’xtalib o’tishni joizdir. Forobiy 873-yilda Aris suvining Sirdaryoga quyiladigan 
joyidagi Forob qishlog’ida tavallud topgan. 950-yilda Damashqda vafot etgan. 
Tadqiqotlarga ko’ra, bu joy Shosh (Toshkеnt) dan shimolroqda joylashgan bo’lib, u 
yеrda asosan turkiy qabilalar yashaganlar va bu joy kеyinchalik O’tror dеb ham 
yuritilgan. Bu haqida Zahiriddin Abulhasan Ali ibn Abulqosim Zayd al-Bayhaqiy 
(vafoti 565\1169-yil) o’zining «Hikmat sandig’iga qo’shimcha” (Tatimat sinov al-
hikma) asarida yozishicha: «Shayx Abu Nasr al-Forobiyning oti Muhammad Ibn 
Tarxon bo’lib, asli Turkistonning Farob degan joyidan. «Ikkinchi muallim” deb 
taxallus olgan. Islom o’lkalari olimlari orasida undan oldin bunchalik o’tkir odam 
bo’lmagan edi.  
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U davlatni fozil va uni ziddi bo’lgan davlatlarga bo’ladi. Fazilatli shaharda ilm, 
falsafa, axloq, ma’rifat birinchi o’rinda bo’lmog’i lozim, deb biladi. Shunda jamiyat 
yetuklikka erishadi, deydi. Forobiy insonning komaloti uchun xizmat qilgan, hayr - 
ehsonli ishlar, go’zal insoniy fazilatlarni yaxshilik deb hisoblaydi. Insonning 
komalotiga tusqinlik qiluvchi dangasalik, bekorchilik kabi yomon odotlar, bilimsizlik, 
ongsizlik, kasb - hunarga ega bo’lmaslik kabi nuqsonlarni yomonlik deb, kishilarni 
undan ogohlantiradi. Forobiy hayotning oliy maqsadi baxt - saodatga erishuvdan 
iborat, kishilar bunga olamni o’rganish, kasb - hunar va ilmlarni o’zlashtirish, ma’rifatli 
bo’lish orqali erishadi deb qaraydi.  
Forobiy fozillar shahrining ziddi bo’lgan shahar haqida fikr bildirib, bu 
shaharlarga (davlatlarga) quyidagilarni kiritadi: johillar shahri, benomuslar shahri, 
ayirboshlovchilar shahri, adashgan, zalolatdagi odamlar shahridir. Bu shaharlarning 
vakillari - ayrim odamlar ham fozillarning ziddi bo’lgan odamlardir.  
Forobiy johillar shahri haqidagi fikrlarini davom ettirib, «johillar shahrining 
aholisi baxt-saodatga intilmaydi, baxt-saodat nimaligini bilmaydi ham - deb yozadi - 
chunki, jaholatdagi odamlar hech qachon baxt topmagan va baxt saodatga ishonmaydi 
ham”.  
Johillar shahri aholisi farovonlik haqidagi tushunchalari to’g’risida shunday 
yozadi, - «Jaholatdagi odamlar (haqiqiy obodlikni bilmasdan) ba’zilar nazarida baxtu-
davlat bo’lib ko’rinadigan o’tkinchi, yuzaki narsalarni, mol-dunyoni, jismoniy 
lazzatlarni, xirsu-shahvatni, obro’, amal, shon-shuhratni haqiqiy baxt, farovonlik deb 
o’ylaydilar. Shu ne’matlardan har biri jaholatdagi odamlar nazarida hayotdan maqsad, 
baxt-saodat bo’lib ko’rinadi. Albatta, bu dunyoda halol va pok yashashni o’zi uchun 
hayotiy e’tiqod, oliy maqsad deb biladigan odamlar ko’pchilikni tashkil qiladi. Aynan 
ana shunday insonlar va ularning ezgu ishlari tufayli bu yorug’ olamda ma’naviyat 
hamisha barqaror bo’lib keladi.  
Lekin, bunday olijanob fazilatlardan butunlay uzoq bo’lib yashaydigan, hayotning 
ma’no mazmunini o’zicha talqin qiladigan shaxslar ham oz emas. Ming afsuski, ular 
o’zini xuddiki dunyoning haqiqiy egasidek, bekamu ko’st, boshqalarning havasini 
tortadigan umr kechirayotgandek, baxt qushi boshiga qo’ngandek his qilishga urinadi.  
Tabiiyki, bunday holatlarni ko’rib-kuzatib, o’zi uchun ezgu niyatlarni yuksak 
maqsad qilib ko’ygan insonlar qalbida qandaydir ikkilanish va shubha paydo bo’lishi 
mumkin. Odamlarni o’ylantirib qo’yadigan bunday holatlar hayotda ko’p uchraydi. 
Bunga qanday izoh berish mumkin?  
Hammamizga ma’lumki, muqaddas kitoblarimiz va qadriyatlarimiz, buyuk 
mutafakkir ajdodlarimiz merosi bizni doimo halol mehnat bilan yashashga, mardlik, 
saxovat va kamtarlikka chaqiradi, lekin, shu bilan birga, hayotda bu kabi da’vatlarga 
amal qilishga intiladigan odam ko’pincha turli qiyinchiliklar, hatto azob-u uqubatlarga 
duch kelishini kuzatish qiyin emas. Tan olish kerakki, yuksak ma’naviy tushunchalar 
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bilan yashashga harakat kiladigan odamning bugun ham ko’p mashaqqatlarni, og’ir 
sinov va to’siqlar, muammolarni yengib o’tishiga to’g’ri keladi.  
Zotan, (moddiy va ruhiy) ne’matlarning hammasi birgalikda uyg’unlashgan 
chog’dagina haqiqiy baxt - saodatga erishish mumkin. Bu ne’matlarning teskarisi - tan 
kasalliklari, kambag’alchilik, zavq, lazzatlar va hurmat, obro’ning yo’qligi - baxtsizlik 
bo’lib ko’rinadi).  
Forobiy johillar shahrining bir qancha turlarini keltirib o’tadi. Shulardan biri 
zaruriy ehtiyojlar shahridir. Bunday shahar aholisi faqat badan uchun zarur bo’lgan 
narsalar: oziq-ovqat, ichimlik, kiyim-kechak, turar joy, jinsiy aloqa hamda shularga 
erishish uchun bir-birlariga yordam berish bilangina cheklangan odamlardir.  
Johil shahrlardan yani biri ayrboshlovchilar shahridir. Ayirboshlovchilar 
shahrining aholisi - to’qchilik va mol-dunyoga erishuvda bir-birlariga o’zaro yordam 
berishni hayotning asosiy maqsadi deb biladilar.  
Johil shaharlardan yana biri razolat (tubanlik) va badbaxtlik shahridir. Bunday 
shahar aholisi faqat yeyish, ichishdan, jinsiy aloqadan huzur-halovatga erishishga, 
hissiy lazzatlar, ishrat, kayf-safoning barcha turlariga intiladilar.  
Forobiy johil shaharlardan yana biri sifatida yevropaparastlar shahrini keltiradi. 
Bunday shahar aholisi o’zaro bir-birlarini maqtashni, ko’kka ko’tarishni yaxshi 
ko’radilar. Ularni o’zga xalqlar so’zda ham, ishda ham ulug’lashlarini istaydilar. Bir - 
birlarining oldida yoki begonalar ko’ziga ulug’vor, shon-shavkatli bo’lib ko’rinishni 
xohlaydilar. Forobiy shunday shaharlarga namuna sifatida butun dunyoni bosib olishga 
intilgan Rumo (Rim) imperiyasi poytaxti keltirib o’tadi.  
Johil shaharlardan yana biri amalparastlar, hokimiyatparastlar shahri. Bunday 
shahar aholisi - barcha xalqlar ularga bo’ysunishini, o’zlari hech kimga 
bo’ysunmaslikni xohlaydilar. Ularning fikru - zikri g’alabalar, futuxatlar nashidasini 
surishga qaratilgandir. Bunday shahar (davlat) larga biz hozirgi kunda dunyoni 
boshqarishga intilgan AQSH, Rossiya, Yevropa davlarini kiritishimiz mumkin.  
 Johil shaharlardan yana biri shahvatparastlar shahri. Bunday shahar aholisining 
har biri ehtiroslari tizginini jilovlamay, istalgancha shahvat nafslarini, tuban mayllarini 
qondirishga intiladi.  
Jaholatdagi shaharlarning hokimlari ham xuddi shu shaharlar aholisi kabidur. Ular 
o’zi hukmronlik qilgan shaharlarda yuqorida sanab o’tilgan shaxsiy istaklarini tinimsiz 
qondirishga intiladilar.  
Jaholatdagi shaharlar aholisining mashg’ulotlari ham yuqorida aytilgan 
maqsadlarga xizmat qiladi.  
Agarki e’tibor bersak, tilimizda halollik va nopoklik haqidagi ibratli hikmatlar 
bilan birga, «Yo’lini topibdimi, qandini ursin», «Uzumini yeng-u, bog’ini 
surishtirmang» degan maqollar ham borligidan ko’z yumib bo’lmaydi. Albatta, bunday 
maqol-matallar bejiz paydo bo’lmagan, ular ham ma’lum bir haqiqatning ifodasi. 
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Binobarin, biz hayotning ma’no-mazmunini shunday tushunib, shu asosda yashashga 
intiladigan kishilar ham borligini inkor etolmaymiz.  
Lekin, mening nazarimda, bunday gaplar odamning boylik va mol-dunyoni 
qanday yo’llar bilan topayotganiga loqayd va beparvo qaraydigan, manfaatparast 
shaxslar tomonidan to’qib chiqarilganlek tuyuladi. Ularning fikricha, inson o’z 
boyligini peshona teri to’kib, Olloh bergan aql-idrok va tafakkurini ishlatib topyaptimi 
yoki qing’ir-qiyshiq, harom-xarish yo’llar bilan orttiryaptimi - bu go’yoki hech kimni 
qiziqtirmasligi kerak.  
Shu bois biz ma’naviyat haqida fikr yuritar ekanmiz, bu masalani atroflicha va 
chuqur tahlil etishimiz, uning faqat o’zimizga ma’qul, ijobiy tomonlari bilan cheklanib 
qolmasdan, ana shunday murakkab jihatlarini ham nazardan chetda qoldirmasligimiz 
lozim.  
Lo’nda qilib aytganda, bu o’rinda gap bir-biriga qarama-qarshi bo’lgan, bir-birini 
inkor qiladigan ikki xil hayotiy qarash haqida bormoqda.  
Birinchisi - o’z nonini halol mehnat bilan topadigan, xolis va ezgu ishlar bilan el-
yurtga naf yetkazadigan, tiriklik mazmunini teran anglab, nafaqat bugungi hayot 
lazzatlari, balki oxirat haqida, uning obod bo’lishi haqida o’ylab yashaydigan 
insonlarga xos hayotiy qarashlar.  
Ikkinchisi - bunga mutlaqo qarama-qarshi bo’lgan yondashuv, ya’ni, hayotning 
ma’no-mazmuni haqida bosh qotirmasdan, bunday savollar bilan o’zini qiynamasdan, 
faqat nafs qayg’usi va o’tkinchi hoyu havasga, huzur-halovatga berilib, yengil-yelpi 
umr kechiradigan, o’zining ota-ona va farzand, el-yurt oldidagi burchiga umuman 
befarq bo’lib yashaydigan odamlarning fikr-qarashlari.  
Mana shunday ikki xil dunyoqarash asosida paydo bo’ladigan og’ir savollar 
odamzot ongli yashay boshlagan zamonlardan buyon uni o’ylantirib, qiynab keladi.  
Benomuslar shahrining odamlari fozillar shahri odamlariday baxt-saodatni, haq-
taoloni, u yaratgan hilqatlarni, aqlni va boshqa narsalarni biladilar, va ularga 
ishonadilar, ammo ularga amal qilmay, yuqorida aytganimiz jaholatdagi shaharlarning 
aholisiga o’xshab yashaydilar.  
Beqaror shahar. Bunday shahar aholsining nazariy qarashlari va amaliy ishlari 
avvallari fozillar shahri aholisining qarashlari va ishlariga o’xshash bo’lgan, ammo 
keyinchalik bu yurtga begona g’oyalar asta kirib olib, uning aholisi qarashlarini 
butunlay o’zgartirib yuborgan.  
Adashgan shahar aholisining fikricha, baxt-saodatga faqat o’lgandan keyin 
yetishish mumkin. Ammo, bu shahar xalqining Alloh-taolo azza va jalla haqida, uning 
yaratgan hilqatlari va faol aqlga doir fikr-mulohazalari, tasavvurlari shu qadar 
chalkashib ketganki, bunday tasavvurlar halol yashash uchun asos bo’lolmaydi, bu 
(chalkash) tasavvurlar Alloh yaratgan hilqatlarning suvratlarini ham aslini ham aks 
ettirmaydi.  
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Bunday shaharning birinchi boshlig’i o’zini ilohiy nur sohibi qilib ko’rsatadi, 
ammo aslida bunday emas; u o’zining ilohiyligini isbotlash uchun aldov, riyo, kibru-
havo bilan ish tutadi.  
Bunday shaharlarning hokimlari fozillar shahri hokimlarining teskarisidir. 
Shaharni boshqarish usullari ham mutlaqo qarama-qarshidir. Bu fikr shu shaharlar 
aholisiga ham taalluqlidir. Fozii shaharlarning bir-biriga izdosh bo’lgan 
imomboshliqlari yagona abadiy boshliqning yagona ruhini mujassam etadilar. Mabodo 
bir zamonda ko’pchilik shunday shaharlarning hokimlari yashasalar ular ham 
birgalikda yagona abadiy hukmdorni, ularning ruhlari esa yagona abadiy hukmdor 
ruhini mujassam etadilar. Fozillar shahri odamlaridan ba’zilari hamma uchun 
mushtarak - umumiy bo’lgan bilimlarni o’rganib ish yuritadilar, ba’zilari esa faqat 
muayyan mavqedagi odamlar bilishi zarur bo’lgan bilimlarni o’rganish va ish yuritish 
bilan shug’ullanadilar. Bu odamlarning har biri, shunday umumiy va xususiy bilimlar 
va faoliyatiar orqali saodatga erishadilar. Har bir shaxs baxt - saodatga eltuvchi faoliyat 
bilan qancha uzoqroq va avvalgidan yanada yaxshiroq shug’ullanaversa uning ko’ngli, 
ruhiy holati ham shunga muvofiq komilroq, fozilroq bo’lib boradi.  
Forobiy jaholatdagi va adashgan shaharlar ahli qarashlari haqida so’z yuritib 
shunday yozadi, «Aholilarining diniy e’tiqodlari xurofiy, xato dunyo-qarashlarga 
asoslangan shaharlarni jaholatdagi yoki adashgan shaharlar deymiz”.  
Ularning ba’zilari bunday fikrlashadi: ba’zi mavjudotlar bir-biriga qarshidir va 
bir-birlarini yo’q qilishga intiladilar. Mazkur mavjudotlarning har biri yashash 
sharoitida shunday quvvat maxfuzga egaki, shu narsa vositasida u qarama-qarshi 
mavjudotdan o’zini himoya qiladi va o’z zotini yo’qolib ketishdan asrab qoladi. U, 
yashash sharoitida yana shunday quvvatga egaki, shu narsa vositasida u o’ziga qarshi 
narsani yo’qotib, o’rnida o’ziga o’xshash mavjudotni paydo qiladi.  
Va nihoyat, unga shunday bir qobiliyat beriladiki, shuning yordamida u turli 
narsalardan foydalanib, yashash uchun doimiy yaxshi sharoit vujudga keltirishga 
intiladi.  
Mazkur mavjudotlarning ko’pchiligi o’zlariga ato etilgan qobiliyat tufayli qarshi 
ish ko’ruvchi (tug’dirgan mashaqqatlarni) yengib o’ta oladilar. Shu tarzda olamdagi 
har bir mavjudot o’ziga qarshi va umuman boshqa mavjudotlarni yo’qotib, o’z yashash 
sharoitini yaxshilashga intiladi. Bizga shunday ko’rinadiki, olamdagi barcha 
mavjudotlar faqat o’z yashash sharoitlarini yaxshilash uchun, o’ziga foyda keltirmay 
zarar keltiradigan boshqa barcha mavjudotlarni yo’qotish uchun, faqat o’zining 
yaxshiroq yashashini ta’minlash uchun dunyoga kelgan. Biz hayotda juda ko’p 
hayvonlarga tashlanib, o’zlariga tuzukroq foyda chiqmasa ham ularga zarar yetkazish 
va yo’q qilish uchun hamla qiladigan juda ko’p hayvonlarni ko’ramiz. Go’yo ularning 
har biri dunyoda faqat o’zi yashashi kerakday, boshqa mavjudotlarning yashashi unga 
zarar keltiradiganday, shu hayvon borligining o’zi uning uchun zararday, tabiatda 
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boshqalarni yo’q qilishga intiluvchi hayvonlarni uchratamiz. Mabodo, biror mavjudot 
boshqa mavjudotlarni yo’q qilishni ko’zlamaganida ham, o’z foydasi uchun ularni 
qiynab ishlatishga intiladi. Ba’zi navdagi mavjudotlar boshqa navdagi mavjudotlar 
bilan huddi shunday munosabatdadirlar. Hatto bir navdagi mavjudotlar o’zaro ham 
shunday munosabatdadirlar. Bu mavjudotlar shunday yaralganki, doimo bir-biriga 
qarshi kurashib, birbirlariga dushmanlik qiladilar. Eng kuchlilari boshqalariga nisbatan 
mukammalroq tuzilgan bo’ladi. G’olib kelganlar ham bir-birini yo’qotishga urinadilar, 
go’yo boshqa mavjudotlar nomukammalday, ularning borligi bularga zarar 
keltiradiganday, yoxud boshqalar ularga faqat (qulday) xizmat qilish uchun 
yaralganday, barchasi bir-birini ezib ishlatishga intiladi.  
Mana shu hodisalarda hech bir tartib, izchillik yo’q, deb o’ylashadi; 
mavjudotlarning shu fe’1-atvorlarida turli darajalari yo’q deb o’ylaydilar: bu 
mavjudotlarning turli xususiyatlari ularning o’z fe’1-atvoridan kelib chiqmasdan, 
tartibsiz yuzaga chiqaveradi, deb o’ylaydilar. Biz kuzatgan ma’lum mavjudotlarda ham 
shu va shunga o’xshash hodisalarni ko’ramiz.  
Ba’zilarning o’ylashicha, mavjudotlarning tug’ma fe’l-atvori shunday. Bu 
mavjudotlar o’zlarining aqlsiz yoxud aqlli hayvonlarga o’xshash tabiatlariga ko’ra, o’z 
bilganlaricha, erkin holda harakal qiladilar. Shundaylarning fikricha (tabiatan) 
shaharlar bir biriga qarshi kurashishlari, o’zaro dushmanlik qilishlari zarur. Ularning 
(fazilatlik) darajalari yo’q, birlari boshqalariga nisbatan hurmatga sazovorroq emaslar, 
ularning hatti-harakatlarida izchillik, tartib yo’q, deb o’ylaydilar. Ular har bir odam 
o’zidagi barcha noz-ne’matlardan o’zi foydalanishi, shaxsiy manfaati uchun 
boshqalarga qarshi kurashishi kerak, eng baxtli odam shu kurashda dushraanlarni 
yengib chiqqan odamdir, deb o’ylaydilar.  
Mana shu (sabab) larning hammasi tufayli ko’pchilik shahariarda jaholatdagi 
shaharlar aholisining qarashlariga xos fikr-aqidalar kelib chiqadi. Ba’zilar, odamlar 
o’rtasida tabiiy yoki ixtiyoriy bog’lanishlar yo’q, har bir odarni o’z manfaati uchun 
boshqalarning manfaatiga zarar yetkazishi, biri boshqasiga begona bo’lishi zarur, 
mabodo ular birlashsalar ham zarurat, majburiyat tufayli birlashadilar, o’zaro 
murosaga kelishsalar harn faqat biri g’olib chiqib, boshqalari mag’lub bo’lganida 
kelishadilar, deb o’ylaydilar. Bunda ular tashqaridan ta’sir etuvchi bir kuch tazyiqida 
o’zaro kelishuvga majbur bo’ladilar, agar ana shu kuch yo’qolsa kelishuv ham 
yo’qoladi, yana begonalashuv paydo bo’ladi va ular tarqalib ketadilar, deb 
hisoblaydilar. Insoniyatga xos hayvoniy aqidalardan biri mana shu aqidadir.  
Boshqa ba’zilar esa, odamlar ayrim holda yashaganlarida yordamchilar va 
xizmatchilarsiz o’zlarining hayotiy ehtiyojlarini qondirolmagani uchun, shularning 
g’amxo’rligisiz yashay olmaganlari uchun birlashib yashash foydalidir, deb 
o’ylaydilar.  
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Ba’zilar fikricha, bunday birlashuv majburlash, zo’rlik ishlatish bilan amalga 
oshadi, yordamchilarga ehtiyoji bor odam boshqa odamlarning bir guruhini o’ziga  
bo’ysundiradi va o’sha guruhni o’zi uchun ishlatadi.  
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